
















Resum: a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona es conserva la sèrie completa de les quaranta planxes 
calcogràfiques corresponents a les làmines de l’obra Adarga catalana, de Francesc Xavier de Garma i Du-
ran (1753), segons dibuix del mateix autor, les quals foren gravades per Anastasi Lleopart i Ignasi Valls. 
Van ingressar a l’Arxiu mitjançant una donació de la família Foxà, que les posseïa per herència familiar.
Paraules clau: Adarga catalana, Francesc Xavier de Garma i Duran, calcografia, heràldica, nobiliària.
Resumen: en el Archivo Histórico Archidiocesano de Tarragona se conserva la serie completa de las cua-
renta planchas calcográficas correspondientes a las láminas de la obra Adarga catalana, de Francesc Xavier 
de Garma i Duran (1753), según dibujo del propio autor, que fueron grabadas por Anastasi Lleopart y 
Ignasi Valls. Ingresaron en el Archivo gracias a una donación de la familia Foxà, poseedora por herencia 
familiar.
Palabras claves: Adarga catalana, Francesc Xavier de Garma i Duran, calcografía, heráldica, nobiliaria.
Abstract: A complete series of forty chalcographic plates corresponding to the gills of the work, Adarga 
Catalana, by Francesc Xavier de Garma i Duran (1753) is preserved in the historical archive of the Arch-
diocese of Tarragona drawn by the same author and engraved by Anastasi Lleopart and Ignasi Valls. They 
got in the file Archive through a donation by Foxà family, which owned these chalcographic plates by 
family inheritance
Keywords: Adarga catalana, Francesc Xavier de Garma i Duran; chalcography, Heraldry, Nobility.
Résumé: À l’ Archive Historique Archidiocésain de Tarragone on conserve l’ensemble des quarante pla- 
ques chalcographiques qui correspondent aux estampes du travail Adarga catalane de Francesc Xavier de 
Garma et Duran (1753), selon le schéma du même auteur, qui ont été gravées par Anastasi Lleopart 
et Ignasi Valls. Entrées dans l’Archive comme un don de la famille Foxà, qui les avait héritées.
Mots clés: Adarga catalane, Fransesc Xavier de Garma i Duran, chalcographie, héraldique, nobiliaire.
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les planxes calcogràfiques de l’adarga catalana de francesc xavier  
de garma i duran (1753), a l’arxiu històric arxidiocesà de tarragona
El 27 de setembre del 1921 Mn. Sanç Capdevila i Felip, director de l’AHAT (Arxiu Històric Arxidio-
cesà de Tarragona), consignava al dietari de la institució l’ingrés d’una sèrie de documents que procedien 
de la família Foxà, una donació que s’havia produït mitjançant la intervenció del cardenal Francesc d’Assís 
Vidal i Barraquer (1868-1943), arquebisbe de Tarragona i impulsor de la fundació de l’arxiu: “Dia 27 de 
Setembre de 1921. El senyor Cardenal diposita a l’arxiu una pila de pergamins i papers pertanyents al 
Castell d’Aramprunyà i família Foxà”.1
Amb els documents dels Foxà van ingressar també quaranta planxes calcogràfiques, que corresponen 
a la totalitat de la sèrie de les làmines de l’obra Adarga Catalana. Arte herádica y prácticas reglas del 
blasón. Con ejemplos de las piezas, esmaltes y ornatos de que se componen un escudo, interior y exteriormen-
te.2 El seu autor, Francesc Xavier de Garma i Duran, la va publicar a Barcelona en 1753 a la impremta 
de Maur Martí. Inclou quaranta làmines, dibuixades pel mateix autor, les planxes calcogràfiques de les 
quals van ser gravades per Anastasi Lleopart i Ignasi Valls. L’obra, en quart, consta de dos volums divi-
dits en tres parts, a les quals Garma anomena “volums”. S’acompanya també de diversos gravats xilo-
gràfics amb un repertori de frisos, vinyetes amb temes de gust rococó i caplletres, les planxes dels quals 
no es conserven.3
Com ja s’ha dit, les planxes calcogràfiques provenien de la família Foxà, que havia estat propietària del 
castell d’Eramprunyà. Aquesta fortalesa, situada al municipi de Gavà (Baix Llobregat), en origen va ser 
un destacat punt de guaita de la frontera sud de la Marca Hispànica i està documentada des dels inicis del 
segle X. Va ser propietat dels comtes de Barcelona, que van assignar-la com a castlans a Mir Geribert i als 
seus descendents i posteriorment als Sant Martí i els Santa Oliva. En 1323 el rei Jaume II va vendre el 
castell al seu tresorer, Pere March, la nissaga del qual el va posseir fins al 1590. En 1469 el castell va que-
dar molt afectat per la guerra. Posteriorment s’hi va establir la baronia d’Eramprunyà, pro indivisa, entre 
els Erill, els Sentmenat, els Copons i els Sarriera. En 1743 l’hereva, Mariana Pérez Moreno, es va casar 
amb Francesc Xavier de Garma i Duran (1708-1783).4 Garma era originari de Barcelona, ciutat d’on va 
ser regidor perpetu. Reputat heraldista, va ser arxiver de l’Arxiu de la Corona d’Aragó i individu de 
l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, a més d’ostentar el títol de Secretario de S.M. A banda de ser 
l’autor del text i dels dibuixos de l’Adarga catalana, que sempre signa com “Garma delin.”, va redactar un 
tractat de sigil·lografia, va dibuixar un mapa del Principat de Catalunya i del Comtat del Rosselló, gravat 
per Ignasi Valls, i va redactar o intervenir en vint-i-nou publicacions més.5 Les planxes calcogràfiques de 
l’Adarga es van conservar a la família Garma-Pérez Moreno. El fill primogènit va heretar el castell, però 
els seus dos néts van morir sense descendència, raó per la qual la baronia i el castell van passar a Joana de 
Garma i Pérez Moreno (+1833), que era cosina d’aquests. Joana es va casar amb Antoni Francesc d’Assís 
de Foxà i d’aquesta manera el castell va passar a la família Foxà. En 1897, Dídac de Foxà i Vidal, nét 
d’Antoni Francesc i de Joana de Garma, va vendre el castell d’Eramprunyà al banquer barceloní Manuel 
Girona, que tenia la intenció de restaurar la fortalesa, però que finalment no ho va fer.
1. Agreixo a Mn. Manuel Maria Fuentes i Gassó, director de l’AHAT, la notícia sobre l’existència de les planxes, 
així com les facilitats obtingudes per al seu estudi. També al Sr. Joan Quijada, tècnic del mateix arxiu, la informació 
sobre la seva procedència.
2. AHAT, fons de la família Foxà.
3. Es tracta d’una obra abastament descrita als repertoris bibliogràfics: Aguilar Piñal 1159, Palau 100.135, Graes-
se 3-29, Heredia 7924, Simon Palmer 2115. En 1954 l’editorial Orbis de Barcelona va editar novament l’obra en 
facsímil, i en 1997 van fer el mateix a València les Librerías París-Valencia. L’heraldista Armand de Fluvià va publicar 
un diccionari basat en l’Adarga: Diccionari heràldic. Índex de les càrregues heràldiques dels escuts de l’Adarga catalana, 
Lleida, Editorial Virgili-Pagès, 1987.
4. Francesc de Bofarull i Sans, El castillo y la baronía de Aramprunyá, Barcelona, Imprenta de Herice y Cª, 1911.
5. Diccionario Biográfico de Artistas de Cataluña desde la época romana hasta nuestros días (dir. per J. F. Ràfols), 
Barcelona, Editorial Millà, 1954, vol. I, p. 493.

















sofia mata de la cruz
Els Foxà es van quedar amb l’arxiu familiar, els pergamins i els documents corresponents a la baronia 
i el castell, i també amb les quaranta planxes calcogràfiques de l’Adarga catalana. En 1921, en feren do-
nació de tot a l’AHAT gràcies a la seva amistat amb el cardenal Vidal i Barraquer.
El gravador barceloní Ignasi Valls, que va intervenir a l’Adarga, està documentat entre 1726 i 1764. 
Treballava la tècnica de la xilografia i la calcografia. Es tracta d’un artista que té una producció molt àm-
plia. Es conserven moltes planxes gravades pel ell. La seva condició de gravador de l’Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona explica la seva tria per part de Francesc Xavier de Garma, que era membre de la 
institució. A més, la seva qualitat professional el va fer un dels gravadors preferits de Francesc Tremulles i 
també dels jesuïtes de Barcelona, que li van encarregar la il·lustració de diversos llibres de text i manuals. 
Entre la seva extensa obra, destaquen la gravació de la medalla encunyada a Barcelona en ocasió de la 
proclamació del rei Ferran VI, la planxa calcogràfica amb la representació del túmul funerari del rei Felip 
V, segons dibuix de Pere Costa, la del túmul del comte de Perelada, segons dibuix de Manel Tramulles, o 
la de les representacions d’unes festes reials celebrades a Barcelona en 1759, segons dibuix de Joan Pau 
Canals. Va fer gravats per il·lustrar diverses portades de llibres, com el de les ordinacions del gremi d’argenters 
de Barcelona.6 Hi ha una setantena de publicacions que inclouen làmines gravades per ell. Com ja s’ha 
dit, va col·laborar amb Francesc Xavier de Garma gravant el mapa del Principat de Catalunya. La inter-
venció d’Ignasi Valls a l’Adarga catalana està centrada en les tres darreres planxes, corresponents a les là-
mines XVIII, XIX i XX del capítol V de la tercera part, o volum III segons la numeració de Garma. 
Destaca en especial la darrera làmina, amb l’escut del rei Ferran VI. La seva signatura a l’Adarga mostra 
dues variants: “Is Valls Sculp” o “Ignats Valls Sculp”.
El gravador i argenter barceloní Anastasi Lleopart i Vilardell es va encarregar de gravar sobre planxa 
calcogràfica la majoria dels minuciosos i detallistes dibuixos realitzats per Francesc Xavier de Garma. 
Lleopart està documentat entre 1732 i 1753. Era fill de l’argenter homònim i va dur a terme la seva pas-
santia en 1732. A banda de la intervenció a l’Adarga, es coneixen altres obres seves, com una estampa de 
sant Magí i un escut de la ciutat de Vic, i va intervenir realitzant els gravats d’una desena de publicacions.7 
Francesc Xavier de Garma li va encarregar trenta-quatre de les planxes calcogràfiques, que havia de fer 
seguint els seus propis dibuixos. Possiblement va ser també l’autor de les tres planxes que no estan signades. 
Destaca la de l’avantportada, amb una al·legoria de la noblesa catalana. Al volum III caldria fer esment de 
l’extensa relació d’escuts nobiliaris catalans, amb l’afegit d’altres d’Aragó, Mallorca, Castella, França, Itàlia, 
Baviera, Alemanya, Suècia, Suïssa i Anglaterra. La seva signatura presenta variants: “Anastasi Lleopart”, 
“Lleopart Escu”, “Lleopart Sculp”, o “Lleopart Sculpit”.
Maure Martí (+1754) era un impressor i llibrer de Barcelona que va treballar a la impremta familiar 
fins que es va establir pel seu compte, en 1753. Aquell mateix any va editar l’Adarga catalana. Al llarg de 
la seva vida laboral va intervenir en gairebé tres-centes publicacions.8
Les quaranta planxes calcogràfiques conservades a l’AHAT es van gravar amb la tècnica del burí i 
de l’aiguafort. De forma rectangular, les seves mides oscil·len entre un màxim de 20,8 i un mínim de 
19,2 cm d’alçada, mentre que l’amplada varia entre un màxim de 13,4 i un mínim de 12,8 cm. Dues 
de les planxes tenen una mida diferent, la corresponent a la portada (6 × 11,8 cm) i la corresponent a la 
làmina IX del capítol XIII del volum I (19,5 × 50,1 cm). El format d’aquesta darrera planxa és la causa 
de que la làmina sigui desplegable. Excepte algunes planxes que evidencien unes petites mostres de 
corrosió, en general es conserven en molt bon estat, si bé encara hi són visibles algunes taques de tinta 
i ditades de l’impressor.
6. Íd, vol. III, p. 1314-1315.
7. Íd, vol. II, p. 650.
8. Íd, vol. II, p. 685.
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les planxes calcogràfiques de l’adarga catalana de francesc xavier  
de garma i duran (1753), a l’arxiu històric arxidiocesà de tarragona
Tot respectant l’estructura que Francesc Xavier de Garma va donar a la seva obra, la relació és la següent:
•   Vol. I. Avantportada. 20 × 13,1 cm. Garma delin. Anastasio Lleopart Sculp. Escena al·legòrica: una 
dona asseguda en un tron i sostenint l’escut amb els quatre pals (al·legoria de Catalunya). Al seu davant, 
la figura de Chronos. Al fons, representació de la llegenda de les quatre barres de sang, amb el rei de 
França marcant l’escut de Guifré el Pilós amb quatre dits mullats en la sang de les ferides del rei català. 
Fig. 1. Avantportada, vol. I.
•   Vol. I. Portada. 6 × 11,8 cm. No signada. Figura al·legòrica: dona asseguda entre dues columnes i trofeus. 
Sosté un escut amb la inscripció: HONORI/BVS/ ONERO,/ ET/ ONERI-/BVS/ HONORO.
•   Vol. I. Cap. III. Làm. I, fol. 46. 20 × 13,1 cm. Garma Delin. Lleopart Escul. Vint-i-un escuts amb 
diversos tipus de formes, distribució, proporcions i representació en blanc i negre dels colors heràldics 
mitjançant punts, ratlles, etc. Fig. 2. Làm. I, cap. III, vol. I.
•   Vol. I. Cap. IV. Làm. II, fol. 54. 20,8 × 13,3 cm. Garma delin. Lleopart Esc. Trenta-vuit escuts amb 
diverses opcions de particions.
•   Vol. I. Cap. IV. Làm. III, fol. 62. 19,2 × 13,4 cm. No signada. Vint-i-sis escuts amb diverses combina-
cions de distribució dels quarters en els escuts partits.
•   Vol. I. Cap. IV. Làmina amb esquema d’un arbre genealògic, fol. 62. 19,1 × 12,5 cm. No signada. 
Fig. 3. Arbre genealògic, cap. IV, vol. I.
•   Vol. I. Cap. V. Làm. IV, fol. 82. 20,3 × 13,3 cm. Garma delin. Lleopart Esc. Vint-i-un escuts amb 
diversos tipus de figures honorables.
•   Vol. I. Cap. V. Làm. V, fol. 102. 20,3 × 13,3 cm. Garma delin. Lleopart Escu. Quaranta-cinc escuts 
amb diversos tipus de figures honorables.
•   Vol. I. Cap. VII. Làm. VI, fol. 162. 20,3 × 13,3 cm. Garma delin. Lleopart Sculp. Quaranta-dos escuts 
amb diversos tipus de figures naturals (flora i fauna).
•   Vol. I. Cap. IX. Làm. VII, fol. 203. 20,1 × 13,4 cm. Garma Delin. Lleopart Sculp. Quaranta-dos escuts 
amb diversos tipus de figures naturals (astres i fauna).
•   Vol. I. Cap. XII. Làm. VIII, fol. 234. 20,4 × 13,4 cm. Garma delin. Lleopart Sculp. Quaranta-dos escuts 
amb diversos tipus de figures naturals humanes i de figures artificials.
•   Vol. I. Cap. XIII. Làm. IX fol. 19,5 × 50,1 cm. Garma delin. Lleopart Sculpit. Títol: Brisuras. A l’angle 
inferior, apareix un cavaller amb armadura, del pit del qual surt una llarga branca que es subdivideix en 
altres, de les quals pengen quaranta-vuit escuts. Al peu, diversos tipus de brisures (addicions amb què 
es distingeixen els descendents d’una mateixa casa). Fig. 4. Làm. IX, cap. XIII, vol. I.
•   Vol. II. Portada. Es repeteix la làm. de la portada del Vol. I.
•   Vol. II. Cap. I. Làm. I, fol. 10. 20,1 × 13,1 cm. Garma delin. Lleopart Sculpit. Deu escuts amb diver-
sos tipus d’ornaments prelacials i abacials.
•   Vol. II. Cap. I. Làm. II, fol. 24. 20,1 × 13,4 cm. Garma delin. Lleopart Scul. Vint-i-cinc escuts amb 
diversos tipus d’ornaments i timbres.
•   Vol. II. Cap. II. Làm. III, fol. 52 (a l’índex s’indica fol. 54). 20,3 × 13,3 cm. Garma delin. Lleopart 
Sculp. Vint-i-cinc escuts amb diversos tipus de corones.
•   Vol. II. Cap. II. Làm. IV, fol. 60. 20,2 × 13,3 cm. Garma delin. Lleopart Sculp. Trenta escuts amb 
diversos collars d’ordes militars.
•   Vol. II. Cap. III. Làm. V, fol. 70. 19,9 × 13,3 cm. Garma delin. Lleopart Sculp. Vint-i-sis escuts amb 
diversos ornaments corresponents a dignitats polítiques.
•   Vol. II. Cap III. Làm. V, fol. 84. 20 × 13,2 cm. Garma delin. Lleopart Sculp. Disset escuts amb diver-
sos ornaments corresponents a escuts femenins.
•   Vol. II. Cap. IV. Làm. VII, fol. 94. 20,1 × 13,4 cm. Garma delin. Lleopart Sculpit. Setze escuts amb 
diversos tipus de tenants.
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•   Vol. II. Cap. V. Làm. VIII, fol. 106. 19,8 × 13,3 cm. Garma delin. Lleopart Sculpit. Vint-i-quatre escuts 
amb diverses divises.
•   Vol. III. Portada. Es repeteix la làm. de la portada del Vol. I.
•   Vol. III. Cap. I. Làm. I, fol. 128. 19,9 × 13,2 cm. Garma delin. Lleopart Sculpit. Trenta-nou escuts 
nobiliaris catalans i d’altres llocs.
•   Vol. III. Cap. I. Làm. II, fol. 136. 19,8 × 13,2 cm. Garma delin. Lleopart Sculp. Quaranta-dos escuts 
nobiliaris catalans i d’altres llocs.
•   Vol. III. Cap. I. Làm. III, fol. 152. 19,9 × 13,2 cm. Garma delin. Lleopart Sculpit. Quaranta-dos escuts 
nobiliaris catalans i d’altres llocs. Fig. 5. Làm. III, cap. I. vol. III.
•   Vol. III. Cap. I. Làm. IV, fol. 160. 19,1 × 13,2 cm. Garma delin. Lleopart Sculp. Quaranta-dos escuts 
nobiliaris catalans i d’altres llocs.
•   Vol. III. Cap. I. Làm. V, fol. 176. 19,9 × 13,3 cm. Garma delin. Lleopart Sculp. Quaranta-dos escuts 
nobiliaris catalans i d’altres llocs.
•   Vol. III. Cap. I. Làm. VI, fol. 184. 20 × 13 cm. Garma delin. Lleopart Sculpit. Quaranta-dos escuts 
nobiliaris catalans i d’altres llocs.
•   Vol. III. Cap. I. Làm. VII, fol. 192. 19,6 × 13,2 cm. Garma delin. Lleopart Sculp. Quaranta-dos escuts 
nobiliaris catalans i d’altres llocs.
•   Vol. III. Cap. I. Làm. VIII, fol. 200. 19,6 × 13 cm. Garma delin. Lleopart Sculp. Quaranta-dos escuts 
nobiliaris catalans i d’altres llocs.
•   Vol. III. Cap. I. Làm. IX, fol. 216. 19,8 × 13,3 cm. Garma delin. Lleopart Sculp. Quaranta-dos escuts 
nobiliaris catalans i d’altres llocs.
•   Vol. III. Cap. I. Làm. X, fol. 224. 19,6 × 13,3 cm. Garma delin. Lleopart Sculpit. Quaranta-dos escuts 
nobiliaris catalans i d’altres llocs.
•   Vol. III. Cap. I. Làm. XI, fol. 232. 19,7 × 13 cm. De Garma delin. Lleopart Sculpit. Quaranta-dos 
escuts nobiliaris catalans i d’altres llocs.
•   Vol. III. Cap. I. Làm. XII, fol. 240. 19,7 × 12,9 cm. De Garma delin. Lleopart Sculpit. Quaranta-dos 
escuts nobiliaris catalans i d’altres llocs.
•   Vol. III. Cap. I. Làm. XIII, fol. 256. 19,5 × 13 cm. Garma delin. Lleopart Sculpit. Quaranta-dos escuts 
nobiliaris catalans i d’altres llocs.
•   Vol. III. Cap. I. Làm. XIV, fol. 264. 19,6 × 13,1 cm. De Garma delin. Lleopart Sculp. Quaranta-dos 
escuts nobiliaris catalans i d’altres llocs.
•   Vol. III. Cap. III. Làm. XV, fol. 280. 19,6 × 12,9 cm. De Garma delin. Lleopart Sculpit. Quaranta-dos 
escuts nobiliaris catalans i d’altres llocs.
•   Vol. III. Làm. XVI, fol. 289. 19,1 × 13 cm. De Garma delin. Lleopart Sculpit. Quaranta-dos escuts 
nobiliaris catalans i d’altres llocs.
•   Vol. III. Cap. IV. Làm. XVII, fol. 296. 19,7 × 13 cm. Garma delin. Lleopart Sculp. Trenta escuts no-
biliaris catalans i d’altres llocs.
•   Vol. III. Cap. V. Làm. XVIII, fol. 304. 19,8 × 12,8 cm. Garma delin. Is Valls Sculp. Vuit escuts mar-
quesals catalans.
•   Vol. III. Làm. XIX, fol. 312. 20,2 × 13 cm. Garma delin. Is Valls Sculp. Set escuts amb diversos tipus 
de corones, cascs i llambrequins.
•   Vol. III. Làm. XX, fol. 320. 20, 1 × 12,8 cm. Garma delin. Ignats Valls Sculp. Escut del rei Ferran VI 
d’Espanya i la seva esposa Maria Bàrbara de Portugal, entre les columnes d’Hèrcules i dos àngels tenants.
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